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Junior Recital: 
Susan Davies, soprano
Gina Fortunato, piano
Carli Mazich-Addice, mezzo-soprano
Hockett Family Recital Hall
Sunday, November 13, 2011
3:00 p.m.
Program
Sound the Trumpet Henry Purcell
Sweeter Than Roses (1659-1695)
If Music Be the Food of Love
I Attempt from Love's Sickness
Das Kinderspiel Wolfgang Amadeus Mozart
Lied der Freiheit (1765-1791)
Das Veilchen
An Chloe
Saper vorreste
from Un ballo in maschera
Giuseppe Verdi
(1813-1901)
Intermission
Quand je fus pris au pavillon Reynaldo Hahn
À Chloris (1874-1947)
Fêtes galantes
Si mes vers avaient des ailes
The Faithless Shepherdess Roger Quilter
Now Sleeps the Crimson Petal (1877-1953)
April
Dream Valley
June
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Bachelor of Music in
Vocal Performance.  Susan Davies is from the studio of Dawn Pierce.
